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 nidamoc كومادين :تجاري نام
 كومارين مشتق : دارویی گروه
 انعقاد ضد :درمانی گروه
 میلی گرم 5خوراکی قرص  :شکل دارویی
 
از نيسا  لکها   خان  كنناه  رقيا  وارفاررن 
          ایای نعنا . لخت  شه  خن  جکانیيی  یاک دناه
 لکك  ،كنه نم  حل آنیا لرشه ي در خن لخت  ا 
 یشاكت  لایوز از ودرنتيج  شه  لزریتی از
وارفاررن   درواقع . كنه ی  پيشگيیي تی جهي
 .اس  انعقرد خنرادک ضه داروي نك
 
 
 کنم؟ مصرف چگونه را وارفارین قرص
 یيکا  5 هاري قای  صانر  لا  وارفاررن 
 ینرداستفرد  ل  شهل خنرادک ییی  اس  د 
 . یيید ی  قیار
 و جاب  یانار  دساتگر  طینا  از دارو انا 
 .شند ی  خن  وارد
 تجاننز لار لرناه فقا  وارفاررن  قی  یصیف
 . لرشه یتخصص پزشك
همانفيک   یثال خار  هاري ليمارري لر افیاد در
 .یصیف دارد ینع ان  دارو
 یصایف روز در ننلا  ناك لرنه را وارفررن 
 روز های را وارفاررن  قای  اسا  لهتی.كید
 لهتاین  كنياه  یصیف یشخص نك سرع  در
 پرنار  وارفاررن  یصایف دارو  لایاي زیار 
 لرشه  ی  عصیهر نر روز
 نار غابا لار همیا  تنا  ی  را وارفررن  قی 
 .كید یيل آ  لهو 
یياااازا  دوز دارو در افاااایاد یتفاااارو  اساااا    
ناار   )TPپزشاار لیاسااری آزیاارن خاان   
یيااازا  و زیااار  یصااایف دارو را   )RNI 
   تعيي  یک دنه 
فیایان نهاید  یصایف روزانا  لا  ینرانر 
 كا  دارونا  جعبا  ناك از تنانياه دارو یا 
 ناك اسا  نار یشاخص آ  در هفتا  روزهاري
 كنيه   استفرد  تقننم
ننلاا  یصاایف دارو را فیایاان  نااك ایاای
 خاند داروي آورد ، نارد لا  یحا  ل   كیدنه
یتنج  لعه روز تر ایی یصیف نمرنيه  ول  را
 لا  و كاید  رهار را شاه  ننل  فیاین  نشهنه
 یقاهاردهيه  یعمنلتار  ادایا  دارونا  لینریا 
 یمكا  چان  نكنياه لیالای دو هییاز را دارو
 یشنر  از پي  .شند خننینزي اس  ینجب
 .نكنيه قطع را وارفررن  پزشك لر
 




 :)TP(پروترومبين زمان آزمایش
آ   لخا  اثای دوز لار دارو انا  خطینار  دوز
دليال  هماي  لا  . اسا  نزدناك لسايرر لاه  در
طب  یيزا  و زیر  یصیف دارو  وارفررن 
 انجار  لار  لسايرر اهميا  دارد پزشاك دساتنر
 پیوتایویبي   زیار  لنار  یخصنصا  آزیارن 
  كنتای  لاه  یيازا  اثای دارو در  RNI/TP
انجار  آزیارن تعياي  لا  هماي  عکا   .شندیک 
لرناه انجار   انعقرد خن  ل  شهل دور  ا زیر  
 یيید  
 
 داروها این خوردن پزشك از تجویز بدون
 :کنيد خودداري
 حاروي آسارین  كا  داروهارنک آسارین  و 
 .هستنه
 ضاااهالتهر  نااار داروهاااري یساااه  و 
 غيیاساااااتیوميهي یثااااال اساااااتریيننف ،
 نرپیوكس  انبنلیوف ،
 kونتاریي   حاروي كا داروناک  هاري یكمال 
  هستنه
 خنرادک  داروهر  ضه لرردار 
  
 
 خنن  استفیاغ 
تيا  نار جسام  از استفرد  دنبر  ل  خننینزي 
 لینه 
 له  در شهنه تنر  نر درد 
 به باید بروز صورت در که هشدار علائم
 :کنيد مراجعه پزشك
 لیز نر تب 
 در لارر از نك ليشتی ك  استفیاغ نر اسهر  
 ليرفته اتفرق روز
 پرهر خررج  قنز  نر پرهر در تنر  
 در خاننینزي شاه  شهنه نر شه  طنلان  
 قرعهی  دورا 
 وارفررن  از تی اضرف  دوز نك یصیف 
 غبان  رژنم در عمه  تغييی 
 وضاعي  در عماه  و اخيای تغييایا  
 ستیت 
 اعماار  دنهانرزشااك ،لاا   ازییاجعاا قباال  




نااا  دارو در لااارردار  یناااع نکتهههه ماههه :ا 
یصاااایف دارد درصااااانر  تصااااميم لااااا  
لرردار  حتمر ل  پزشر ییاجع  نمرنيه تار 




 هر لينتيك آنت  
 خن  كکستیو  دهنه  كره  داروهري  
 خصن  ل  یيره  یحصنلا  و داروهر 
 یینا  زنجبيال، چار  سابز، آ  و سايی
 فیو ،سننر
دارو یاک  یترلنليسم افزان  ینجب سيگرر 
 و نر یتنقف سيگرر استعمر  لرنه شند پس
 را یصایف  سايگرر تعاهاد زناردي تار حاه
 .دره دهيه دریر  درط 
 كا  داروهارن  لرشايه داشات  : تنجا  نهتا  یهام
 وارفررن  دوز آنهر لر زیر  هم دریصیف لرنه
 داروهاري هما  حتمار  .اسا  زنارد شند تعهنل 
 در و اطات  دهياه پزشاك ل  را خند یصیف 
 لار پزشاك جهناهي داروي های شایو  صنر 
 نمرنيه  خند یشنر 
 
 بنه  فنورا   علائنم  اینن  بروز صورت در
 نمایيد: مراجعه بيمارستان اورژانس
 
 ادرار شه  قییز نر خنن  
 یهفن  شه  قيیي نر سير  نر قییز 
 خنن  خک  لر همیا  سیف  
 سیدرد شهنه 
 شديد سردرد 
